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美国非营利组织的税收制度
及其借鉴
杨 龙 军 厦门大学财政系
,
福建 厦门 , 。
【摘要 】非 营利 组织在 美 国 社会经济生活 中发挥 着重要作 用
,
成



















进我 国 非 营 利 组织 的 发展
。
【关健词 】非 营 利 组 织 祝 收 优 惠 惩 罚 性税 收 税收 管 理
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织 的税收制 度提 出 一些建议
。
翻 口臼日峨
美 国对非 营利 组织 的 界
定















































































































































































































































































































































































































































































产构成等也要征 收不 同 税率水
平的 消 费税
。






















































































































填写 或 一 申报表
。
如


























































































































对 美 国 非 营利 组织税制
的 借鉴
























































































































































































有免税 资格必须 由 税务机关核
娜狠砚汀
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率设里和税收优惠政策上都有相 同 点和不 同 点
。
我 国 房产 占有
课税改革应结合本国 国 情并借鉴其他 国 家的一些做法
。
【关键词 】房 产 占 有课税 国 际 比 较 借 鉴
【中 图分类号 】 文献标识码 】






























房产 占有课税的 国 际比较
世界各国和地区 的房产课税制度有相 同 或近似之处
,
但
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